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T E r
DENİZLİLİ AVUKAT MAHKEMEYE BAŞVURDU
Erduran'ın üvey kızıyla 
evliliğini iptal ettirdi
Yazar Refik Erduran'ın kendisinden 36 yaş küçük üvey kızı 
Pınar Duygu'yla yaptığı evliliği, Denizli Barosu'na kayıtlı 
avukat Mümtaz Sami Özok'un itirazı üzerine mahkeme 
kararıyla iptal edildi. Özok, 75 yaşındaki Erduran'ın Pınar 
Duygu'yla yaptığı evliliğin ahlaka aykırı olduğunu. Medeni 
Kanun'un da ahlaka aykırı evliliklere izin vermediğini belirtti.
GEÇEN  yıl nisan aynıda bir gazetede Refik Erduran'ın üçüncü 
eşinin kızı Pınar Duygu'yla 
evlililiğinden ikiz çocuğu olduğu 
haberini okuyan avukat 
Mümtaz Sami Özok, Kadıköy 
Cumhuriyet Savcılığı'na 
başvurdu. Özok, dilekçesinde 
Medeni Kanun'a göre eski eşin 
çocuğuyla evlenilemeyeceğini 
belirtti. Suç duyurusundan yanıt 
alamayan özok, yeni bir 
dilekçeyle başvurusunun 
sonucunu istedi. Bunun üzerine 
savcılık, Kadıköy l ’inci Asliye 
Hukuk Mahkemesi’ne 
Erduran'ın üvey kızı Duygu'yla 
evliliğinin iptali için dava açtı. 
Mahkeme ilk duruşmada, 
Medeni Kanun'un zina suçunu 
düzenleyen 129-2 ve yakın 
akraba evliliğini yasaklayan 145- 
4 maddeleri gereğince yazar 
Erduran'ın üvey kızıyla evliliğini 
iptal etti. Yedi yıl önce evlenen 
çift, kararla şoke oldu.
A h l a k a  a y k ir i
Çiftin evliliğinin iptalini 
sağlayan Denizlili avukat Özok, 
yasanın uygulandığını söyledi. 
Özok, Erduran'ın evliliğinin 
ahlaka aykırı olduğunu, Medeni 
Kanun'un da ahlaka aykırı 
evliliklere izin vermediğini 
belirtti, “Ben avukat olarak 
yasanın uygulanması için gerekli 
başvurumu yaptım. Mahkeme 
ilk duruşmada evliliğin yasaya 
aykırı olduğuna karar vererek
evliliği iptal etti” dedi.
Refik Erduran'ın başka bir 
ülkeye gidip yeniden evleneceği 
şeklindeki açıklamasına da tepki 
gösteren avukat Özok, bu 
açıklamanın Erduran'ın devleti 
tanımadığı anlamına geldiğini 
ifade etti. Özok, “Avrupa'da 
hangi ülkeye giderse gitsin böyle 
bir durumda evlenemez. Fransa, 
İngiltere, İsviçre gibi diğer 
Avrupa ülkelerinde de bu tür 
ahlaka aykırı evliliklere izin 
verilmez. Refik Erduran, başka 
bir ülkeye gideceğini söyleyerek, 
yaşadığı ülkenin kanunlarını da 
kabul etmediğini beyan ediyor. 
İstediği ülkeye gidebilir” diye 
konuştu.
m
İ KİZLERİN DURUMU
Yazar Erduran'ın Pınar 
Duygu'yla evliliğinden doğan 
çocuklarının haklarının ise 
korunacağını söyleyen Özok, 
nikahı kıyan nikah memuru ve 
nikahı kayda geçiren nüfus 
müdürünün yasadan haberdar 
olmamasının normal olduğunu 
belirtti. Avukat Özok, “Bu tür 
ilişkiler toplumda nadiren- 
yaşanır ve kamuoyuna 
yansımaz. Bu nedenle nüfus 
müdürünün ve nikah 
memurunun nikah akdini 
gerçekleştirmesi suç teşkil etmez. 
Ben de bu yüzden bu kişiler 
hakkında suç duyurusunda 
bulunmadım” dedi.
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